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MES SOBRE SA CO~IISSIú DE MONUMENTS. 
-Voldriam sébre qui es aquest Mas-
ca1'at llengarut, que parlant de sa Co-
missió de Monuments, ha xarrat tant 
demunt L' IGNORANCIA. 
-Es el mateix que segueix xarrant. 
Ja heu sabeu. 
Malament, molt malament arretgláren 
axo tant, que casi no pM pús: amb per-
dó de ses superiors Corporacions qu' axí 
heu féren. 
Quant sa reorganisaci6 ó reforma de 
ses Comissions Provincials de Monu-
ments Historichs y Artístichs, segons 
Reglament de 24 Novembre de 1865, 
hey va hav~ una certa persona, ó per 
parlá milló un ignorant d' aquÍ, amich 
coral de qui era molL escoltat dins una 
de ses primeres Corporacions Academi-
ques d' España, y li escrigué: «Señors: 
»axo que vost1\8 vOlen, amb moIL hOn 
»proposit; axo qu' han fét creguent y 
»)pensant que sería molt M, no podrá 
»)sná' ni en rOdes: axo tan hermós de-»mu~t es Reglamellt, no es práctich: 
»vostes, d' allá tot heu miran p' es ma-
»teix vidre, y s' empéilan él veureu y a 
»vol1\ que sÍa tot d' un mateix coló; no 
»pot ess1\: axo naix mort.» ¿Per que'? 
Perque s'inrant havia menesté una bOna 
dida lluchmajorenca, sana y macisa, 
forta, de molta y bOna Het; y en 110ch 
d' axo, li donáren per criarló, posá carn 
y creixensa, cora n ta set ar1icles de He-
glament, demunt deu ó dotze fuyes de 
papé resech, y .in paren estiragassá y 
xupá, ¡que n' hi treuráll ben poca de 
sustancia! sa pobre criatureta aplegá 
una ránola qu' encara no la s' ha poguda 
desllepissá. 
Axo no mos ha de sorprendre, perque 
d' allá ahont hanría de sorlí acert, Hum 
y doctrina y Mn ecsemple, amb perdó 
d' aquell centro de lletraferits, tliscrets 
y sabuts, devegades en surtan llns bOns 
buñbls; prava de que també en saben 
fé, y de grossos, per a110 de « segons 
s' atlot ses juguetes:» poguent en part 
aplicarhí lo d' aquell ingles, que quant 
tengué un assunto casi arretglat amb 
SONARÁ CADA D1SSlPTE GOl HA SONA T FIN S ARA 
SI TÉ YENT í SA FLAUTA. 
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tols uns señ6s Canonges, I'0-llnits en ca-
bildo, li fél'en Hna pastarada; axo suc-
cehí a f0ra Mallorca; y l' homo, «escal-
dat com es gat del Pare Cañes,» s' aCOll-
solay3. diguent: Canollg(t, buena; PCI'o ... 
Oabilda, 'iluda. 
Ydll, si duys mosca, ó sa coriositat 
vos pica, per sebre dan un ignorant 
hanría arretglat axt'.>, si no bé deltot, al 
manco no tant malament; es mateix que 
a n' es lleu trúba üssos, vos ho dirá, 
¡.in 's de rahó! perque sempre s' bauría 
de fé axi, ferhí sellre el qui critica; ¡sa-
beu que n' bi farían quedá a 1l101ts de 
ben asseguts! 
Es mal vé de molt enrera, de tan en-
f(¡ra, que no li podríam afiná es comen-
samcnt, ni miranthó amb una trompa 
de mirá lluñy, encara que tengués ella 
lota sóla sa forsa optica de ses dim més 
grosses qu' es sÍan fétes. Prenguemhó 
d' allá ahont poguem, per no embl1yar-
mós tant; de fa una cinquentena d' aDS 
no més, que casi hen tocám amb S8 
má; de mitjan sigle de ses llums, de sa 
il-lustració, de sa civilisació, del segon 
Reneixemcnt, de tota aquesta partida de 
títols, dictats y demés Ilustre que mos 
donáll1 cobrant (a módo de jJagarés) els 
interessos per adelantat, sens espcrá que 
els procsims sigles mos califican, que 
no saMm com en sortirém: prenguemhó 
de per allá, de per quaut encara tant y 
bo, notable, interessanl y marave1l6s, 
hey havía: amb poques paraules, d' abans 
d' bav1\ marcat amb tantes destrl1ccions, 
es pás magestuós y triunfal des nou bar-
barisme. 
Sa primera tercera par! del resplan-
dent y lluminós sigle XIX, com pagats 
de nMtros matcixos, inflats y hrevetja-
dós, deym, es nosvl'o, fonch un d' els 
períodos de més desgracial y afollat 
gust que s' historia de ses Arts belles 
registra: pitjó que s·a decadencia del si-
gle XVII, y qu' es casi r1\s des XVIII: 
perque durant aquests, en materia del 
art, es fé qualqne cosa encara que poch 
bO de bOndeveres; y clins lo dolent, y 
dins el caracte y estil poch escullit, hey 
bavía una certa cosa, aném a un dí, 
passadora: perc) durant els trcn1a 6 co-
ranta ails primés del present, no soIs no 
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es fé cosa que dcís esperansa de millora, 
sinó que, lo poch que brillá, va esse 
com espira de pedra f~guera, apagantse 
al ayre perque no troba esca ahont pren-
dre y fé foch: y no sMs succehi axo 
sinó que durant aquests primés añs, y 
q uClnt.ia era bora de no fé pús desba-
rats, no sabenl fé r1\s ni altra cosa, 
s' entretengueren a. desfé y a. destruht 
Axo es sa triste condició humana, axt'> 
es sa vida social: molls d' añs d' esforsos 
per enseiiá, molta paciencia per educá, 
y lcmps molt cur1 per ses més bárhares 
destrllccions. Per farsa: s' essEmcia de 
la vida es el moviment, s' acl,ivitat; cosa 
a lo <[u' axo li falta, no té, no PC)t teni 
vida: sa societal vin, naturalmellt per-
que viuen tots el ser s que cum a tal la 
constituheixen, y per viure han d' está 
en moviment y activilat, han de fé, 6 
han de desfé; una de dnes: si saben fé, 
fán, si no saben fé, desfán; si saben 
edificá, edifican; y sinó, deslruheixen: 
si son il-lnstrats de fét v de Mndeveres 
espressan amb les séues" obres son gran 
de verladera il.lustració; pero si son de 
materia seuvatgina, euvcrnissals d' iri-
leligt~ncia pretensiosa, y de falsa civili-
sació, a les bores sí que les fan grosses 
y farestes. 
Per semhrá !lavó de remey, quanl co-
mensárcn a lemersé d' aquesta necessi-
tat, y de qne neixia un esperit de Re-
naixement artístich, es govern hey ficsá 
s' alenció, y se reorganisaren ses Aca-
demies y Esc()les provillcials de Belles 
Arts. Pensant molt bé que la central y 
superió de Sant Fernando a Madrit, y 
ses poques aItres, no hastavan. Axt'> se 
encaminá amb molt bOn pensament a fé 
un planté d' artistes que tornássen axecá 
y sostení dignament sa bandera del art, 
des sentimen1 artistich, que tan amunt 
alsárem els espailOls, y que tan mal de 
fé será sempre qu' amb axo altrí mos 
guañy: es primé resultat el coneixém, 
y ets estrangers no desconeixen, Ade-
més d' aquest planté s' en voIgué fé un 
aItre, de bOns dibuxants, per medí des 
dibuix d' aplica ció a .ses arts, y a ses 
industries, y oficisj y prenguent sa glo-
ria que mos pertocs, dins aquest punt, 
España fonch de ses primeres nacions 
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que prengué devant, deixant enrera sa 
majó part de ses aItres, pero aquestes, 
com se podría demostrá, ara han féta 
molla via, y nMlros hem quedat un po-
quet atura1s, perque comensárem amb 
fúria de cavall siciliá, y perduda Sfl bri-
vada, se fa poch camí: perqu' es pas 
reta val més prendre un bOn dembla, y 
tita, tira, no deixá de camináj axi es fa 
via. 
Ses Académies y EscOles de Belles 
arts, son Corporacions encarregades del 
tan bOn resultat que donaren y donan a 
n' els artisles y menestrals, p' e.1s séus 
arts y ofiéisj com es cosa pública y evi-
dent, quant se veu lo qu' es fá, y es 
compara en lo qu' es feya, perlocaol a 
n' es dibuix y bOn gusl; les quals molt 
més profil Mnarían si fossen deguda-
roent alesas y fomentades coro se deu-
tia: perque la majó part des n051ros me-
nestrals, que tant y tan1 bO fan, son fiys 
directes d' aquestes escOles, d' aquesta 
general enseñansa, d' aquí ó d' un' altre 
partí pero, sa ma1eixa sia ahont sia. 
Ses Comissions de Monumenls Histo-
ricbs y Artístichs, son Corporacions en-
carregades de cOllservá y custodiá lo féL 
dins el mateix ram del .art y de s' In-
dustria artistica; es dí, sa séua essencia 
té un fondo que per 1'Orsa les ha d' aple-
gá, les ha de tení estretes una amb s' al-
tre: no son ni poren essé estraües, per-
que ses séucs condicions son de identi-
dat perfectíssima: pendre per causa y 
motiu de sa separa ció d' elles, sa pelila 
distinció de forma, qu'an'espareixe les 
divideix, fonch una equivocació gravís-
sima, causa primordial des més .gr<:s 
desbarat que 'n q1wnt a n' aquest punt 
se podría fé, com heu prova es resultat 
y consequencia de lo que passa. 
Quant precisament de fá uns quants 
añs se tracta, se trabaya y se dú a erec-
te s' unificaci6 en t0t, y per demunt tot 
se passa, y vulgues no vulgues se dú ¡'¡ 
cap; precisament ses coses, que com 
aquesta amb més poch tralHlY podrían 
está unificades, creantse de nou, se se-
paren y se divideixen. Just él. s' enrevés 
d' axi com heu féren s' llavía de fé, si 
volian ferhó bé. Mirau com está, d' a-
questa manera, y pensau com estaría 
des mOdo que deym; no més pensanthí 
un poch venren qu' eslada milló. 
Axi s' ha vía de fé: aplega amb ses 
Academies de BeHes arts, y EscOles de 
dibuix, ses Comissions de Monuments, 
a tates ses localidats abont aquelles ec-
sisUan; y creantné de noves per lot allá 
ahont fós necessari y convenient: y sMs 
.ollá ahonl no fos possible, per condi-
cions especials, allá, bé y contorme s' 01'-
ganisació de Comissions. Agafá es Re-
glament de ses Académies, y reformar-
16 ... que ja es hora, segons es camvi de 
circunstancies y conforme es mudament 
del temps: uni a elles ses Comissions, 
amb sa forma que s estimás d~guda: y 
es personal escullít, ó prés d' entre els 
Acaderoichs corresponents de les Reals 
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Belles Arts, y de l' Historia; y que sa 
séua representaci6 oficial fós única, iden-
tica, borrant d' una plomada, no sa di-
visió. ó dualitat d' acció, que no hey ha 
semblant cosa, sinó sa ,'ertadera duali-
tal d' impotencia qu' axi no ajuda a fé 
cosa de profit, com se podría tal vegada 
fé més fácilment anant a una, y pitjant 
amb doble fOrsa a Sa mateixa palanca. 
y axi com a ses Academies de Belles 
Arts, se los ha restringit, estret y acur-
sat faculLats y atribucions, de primera 
molt ben dades, y llevades foren amb 
objecle de ctntra~isá, s' havia tam?é de 
fé just al contran, donant16s més facul-
tats y més amples atribucions, perque 
sa roña y mala peste des barbarisme 
torna prendre, Perque don fruyt s' ac-
ció d' enseñansa, vigilancia y autoritat, 
lluñy de centralisarse deu haversé d' es-
campá, ramificá, reforsá y ferse respec-
tá: ferhó lo cOlltrari, com se fé, es feyna 
dolenta, y de resultat tan negatiu com 
es que dona. Haventhí, si, com ántes 
bey bavía el degut y ben enlés, corres-
ponent el~vat centro superíó, tribunal 
artístich d' alsada, ahont parlé recorre 
Corporacions y artisles: pero, no axo 
d' are, perqu' es un sistema ~ n' es ter-
reno práctich del tot esgarrat: per éll, 
res se presenta allá, rés, a ses Acadé-
mies Provincials, l1ingú diu res, ningú 
atura res tothOm fa lo que vol; y els 
qui roés l;avian de menesté está fermats 
curts, han r0t?put es cabrestell y fan 
tala per tot aUa ahont bastan. 
Aplegades aquestes dues Corporacions 
no sOls podrían teni més forsa, sinó que 
ses Comissions de Monumenlg tendrían 
110ch ahont está, decent y decorós, sa 
part de pressupuesto que necessitássen, 
al manco per sa séua deguda representa-
ció oficial; perque fondos y medís per lo 
que li correspondria fé, jaxo es Harga 
rondaya! 
Per acabá, que no se vulga fé castells 
al ayre: qUUllt se vOl qu' una cosa, sia 
tal cosa, es necessari ferley; si no ley 
fán, ja poren préma, no Len será mayo 
Forses que no tiran d' un co11, no fan 
bOna fOrsa: bales que tates no féren a 
un mateix punt no obrin bOna bretxa: 
per fé forat no ha d' essé mala pólvora 
y arena, com sa que diuen que tenian 
es francesas dins es deposits de Vinn-
cennes antes de· comensá sa guerra amb 
sos prusians, y armats de graneres feyan 
com qui aná a Berlín .. , axo serveix tant 
com fava-parada freda, 6 com un Regla-
ment molt hen escrit, y unes circulás de 
lo més ben posat, y res pús; per fé forat 
y posarhi remey, ha d' esse pólvora in-
glesa ben seca, y ben lluenta y metálica, 
com sa que s01en ells emprá perque los 
surtin bé ets esclafi ts, y, jvaja si los bi 
surtin bé!. .. Suposat que forsa s' ha de 
fé per posá es mol t de remey a lo poch 
que queda, y bretxa s' ha d' abrí a sa 
murada de toix de molts de fronts, si 
no s' hi p~¡san Mus materíals, y prest 
una bOna compostura, son ben per de-
més Reglaments, circulás, prevencions,. 
y tata sa Hetanía de pegals a un banch, 
perque duan tan poca sustancia com sa 
que trobadam dins ets enfilays de but-
zes y bufetes penjades a S3 butzería. 
UN 'MASCARAT. 
A MON ESTIMADA AMIGA 
MAGDALENA MATEU. 
¡Ay! 1\1agJalcna, 
Jo no cstich Lé; 
Mon front s' aLl'assa, 
Feb¡'ós el scn t. 
1.1on COl' suspira 
Sens parar gens; 
Hi~lIes, viandes 
No m jan talent. 
Triste y soleta 
Pas molt de tempsj 
Mos amichs dillcn 
Lo que tú tells 
Es un ¡'cumátich 
Intermitcnt. 
Altres: soo nil'\'is, 
Diuen l'chent¡ 
y tols de mel¡;es 
?!té ,"olen fé, 
Diguent: pl'~n píldores 
Bristol, Bl'andhet, 
Zal'zal'al'l'illa, 
Xal'op de Clen, 
Ó es vi de quina 
1)' el Doctú Amel', 
O ses paslilles 
De Pulmlloset, 
¡Pl'en el Pagliano! 
Alabá el senl; 
Pl'ovM v bOna 
Estarás· pl'est ... 
Jo, Magddlena, 
Me rieh Lé d' ells 
Ningíf endeyina 
Mos sufriments. 
¡Xal'op de raya! 
No 'n tcnch mcsté; 
Ni cap untura 
De C;IP ungüent. 
PUI'gues ni píldol'es 
Jo no 'o prendré, 
Tampoch VllV Laus 
T8bs ni calents .. , 
Sa mctll'ein3 
Més esccl-Ient 
y q lle prest cura 
Mos palimenls, 
Es s' 3)'1'C lliure 
~. un Ce! xa!est; 
Jl'csea l' gal'l'Igucs 
Boschs y c08lcl's; 
Hespidl arOilles 
D' es pinotclls. 
Llufly de ses moues 
y cuwpliments, 
y en Iloch de traieg 
De fay Chillé, • 
ArnlJ 1'u/s y 1'lll/des 
Quipul's o Cl'ems, 
Uu de lIistela 
Veslits l!augers; 
y unes s:¡halcs 
De LOo vadell; 
y axf gojosa 
Passar el teOlps, .. ,. 
1I1a Mna amiga, 
Sabrás que pI'est 
Baix la muntaña; 
Jo partiré 
(Si Deu no muda 
Mos pensaments.) 
Goitx sens mesura 
Mon cur ja sent 
Pellsant qu' alegI'e 
Camps trcsc3l'é. 
y en está enf.ka 
D' a(luí, soIs tcnch 
]\Jal d' añOI'ansa 
D' un bé que deix, 
y el cOr, .. Mes, basta, 
No 'n pal'lilm més. 
U;';A SEUVATGlNA. 
XEREMIADES. 
Hem vist el (Janfoneret de cobles an-
tigues a. la Mare-de-Deu de Lluch que 
acaba de publicá Don Marian Aguiló, él 
major devoció d' els pelegrinsj y reco-
manám aquest petit llibret él tothom, 
tant peregrins com no, per sa forma 
antiga amb qu' está imprés y per ses 
imatges d' aquell temps que du re pro-
duhides. 
Aquest cuadern es un' altre preciosi-
dat com el Llibre de (Ja'Vallería d' En 
Ramon Llull, del cual ja'n donárem 
cOlIla, també publicat per dit señó; y 
creym que lo escás des séu valor que no 
es més que de tres reals, fará que ses 
moltes persones de gust y amants de 
ses cúses antigues el voldrán tení. 
Se ven él can Rotger, Cadena de Cort, 
núm. 11. 
* .. 
Don Joseph Taronjí mos ha obsequiat 
amb un tom de ses sétles poesíes titulat 
El trovadó mallorquí, Li agrahim s' ob-
sequi y li suplicám mos deix publicá 
dins aquest setmanari algunes de ses 
precioses poesíes que dú, él fi Y efécte 
de que sían conegudes p' els noslrns po-
pulars suscriptors. 
'" 
* * 
Don Federich Maspons, direcló de te-
légrafos, mos fa a sebre que s' estació 
d' Alayó desde el día de la Mare-de-Deu, 
está uberLa él n' es servici públich, Sa-
bem que sa vila de Felanitx té ja apare-
yada sa casa p' es telégrafo que té con-
cedit y que dit señó hey llavia d' aná 
un día d' aquesta setmana per inaugurá 
ses obres. Axo mos fa comprendre que 
prest mos fará s~bre que Felanitx dis-
frula d' igual beneficio 
Li donám les gracies pe s' inlerés que 
demostra en tol lo que sia pe sa provin-
cia un verLadé progrés. 
* 
* * 
Don Guillem C. Tinker, dentista, mos 
ha envíat un llibret relatiu a una nova 
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aplicació qu' en ha inventada des pt'o-
tocsid d' azoe, per trtmre es caixals sense 
doló. Mos demana que 'llletgiguem y 1i 
diguem es nostro paré. Encara qu' ig-
norants en la materia cumplirém els 
séus desitjos. 
• 
Ara que s' Ajuntament ha pres posse-
sori (digamhó axí) de tots es caseríos y 
arra vals de fora-porta, y que los consi-
dera cora si fossen part :le Ciutal en 
f{Uant él u' els arbiLris d' obres noves, 
fenl demaná permís él qualsevOl tracti 
de construId paret ó casa, maldement la 
conslruheixca dins terreno séu y lluñy, 
ben llufly de camins vecinals ó carrele-
res, lo qual no deixa d' essé un' estrali-
mitació de ses séues facultats en es nos-
tro ignorant entendrej bO sería que, ja 
que cobra lo maleix que cobra d' els 
qui conslruheixen fatxades en camins 
vecinals, se cuydás d' arrelglá es pís des 
camins carretés ó carrés nous d' aquells 
barrios amb terrisco ó pedra picada al 
manco, construhint aceres y posanthí 
fanals, y serenos, y municipals, y urba-
nisant aquells barrios d' una vegada, per-
que sa justicia fos ben distribuhida per 
tothom, y no véssem dins aquelles víes 
fosca y bassiots grossos, enormes, plens 
de fanch pudent. 
Bo sería també que llevás d' aquests 
camins una partida de llochs perillosos 
que no están segons ordenansa, y que 
tots es clOts de ses voreres quedassen 
tapals en sa nit. Que donás una uyada 
a n' es camí d' els Reys devant es molí 
gros de Son Tugores a sa síquia de la 
Ciutat, ahont, en sa nit y de día, peri-
lIan es carros de caurerhí dedins, com 
succehí no fa .gayre estona amb un que 
duya dos passatgés, que per po eh s' hi 
véren víctimes; y un' altre uyada él n' es 
camí q uc va de sa carretera de Vallde-
mosa a Son Sardina, qu' está ferit des 
mateix mal, y un al1re a cent camins 
qu' hey ha p' el terrne que may han vist 
. un doblé de ses caixes de La Sala, y 
q u' ara son recorda ts y regislrals per 
cobranses y per res pus. 
.. 
* * 
Vecins de per la Bona-nova mos han 
dOlJat queixa de que molts de diumen-
ges que diuen dues misses en aquella 
iglesia no 'n pOren aprofiLá més qu' una 
perque '1 señó Custos té sa manía de no 
vol e que taquín més que sa séua. 
Si beu fa per eslalviá sa campana que 
no lemi que quant es Liga espeñada en 
faran una de n()\'a, y sinó n' 1Ii regala-
ran un' allre que servirá p' ets esterns; 
* .. 
Lo de s' empresa des Teatro es sortit 
axi com sospilavam y diguerem dissaple 
passat. 
Segons hem sentit 11. dí, pareix qu' es 
qui havía pujat sa dita y quedá per ar-
rendatari, ara 1i fa barres, no en vOl 
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pús, s' afluxa des gasto fét per 110 per-
drerhí més, y deha, cum se sOl di, sa 
clau a n' ~ pañy. 
Si aquesfa surt véra, ¡ja h('u será'es-
tada Mua!! 
tQuid faciendum ... mi general"! com 
deya aquello 
Si él n' es plá y condicions de subasta 
no esta va espressat, (cosa que no es sOl 
fé may) que, cas de retre es priiné, que-
daría la cosa a favó d' el que seguía, no 
hey haurá altra remey que tornarló a 
subastá, posantllí es necesari auguen" 
de reblauí. ¡Mala compostura té aquest 
assunto! . 
Ventura qu'es temps no está tan ade-
lantat que sfa hora dl4. comensá ses fun-
cions, y Havo que, per ferhó malament 
y de qualsevOl manera, sempre s' hi es a 
temp,s. 
¡Si es rosa florirá, y si som vius hea 
veurém! 
Ara se motetja si la cosa seguirá. En 
tornarém parlá a son temps. 
* 
** 
A sa porta d' una casa d' una vila gran 
vérem s' aItre día un papé arerral, que 
deya: 
• PARAL GUlLAR 
se lIoga aquesta cassajuntament eosol't per 60 
liures cadañi ultim pl'eu 52 limes. lamo es 
en pancheta .• 
¡Y després hey haurá males llengos 
que digan qu' ets homos d' aquella vila 
no nasqueren dins sa literatura! 
Y qu' hey morirán. 
;, 
•• 
Hem rebut s' escrit siguent, y queda 
uberla sa suseripci6 él s' Administraci6 
d' aquest periOdich. 
Señor Director' tl~ L' IGXOllANCIA: 
Molt señor llleu: Li envihi sa present carta y 
(dCSpl'és de cOl'retgida) desiljal'Ía que l' insOl'tás. 
Diumen!!'e día 19 del pl'esent A~ost, s' ha de 
celebrá a s'l Amval de Santa Catalina, sa fésta 
que cad' añy se fá a n' el gloriós Sant l\Iatgf, 
patl'ó de s' A rrava 1. Aquesta festa es una de ses 
més anomenades que se fan. POI' supuesto, hey 
haUI'á corl'egudes, cadarals, [¡alls de xeremfes, 
tal yolta tel'esetes (d' aquelles un poquet inmo-
l'uls) es cOl'l'esponent [¡ou, y estu(at, y ses céle-
bres berbaes, y tot~ castn d' altl'es hel'bes. Sa 
festa pI'omét essé animada. 
¡Quina lIástiqJa que l' Iglesia, 11 pesal' des bOn 
desitx des poble, des Vicari, y de ses obl'eres, 
que fan tot lo que pOden, no puga fé vía! De 
segú, que quant estal'á acabada, sCl'á molt ano-
mimada, pues s'hi venél'an imatges molt respec-
tades, y de gI'an mel'it; per ecsempIe, Lill\1are-
de-Dcu del Miracle, vulgo des Portal. Aquesta 
Mare-tIe-Deu féu un miracle molt gran, pero 
poch conegut, amb sos genovesos, que tal vblta 
vost8s n' haurán sentit pal'!á; despl'és el Sant-
Christo d' els Nayegants, imatge molt preciosa; 
una M'al'e-de-Deu deis Dcsamparats, ó deIs Hbr· 
fens; y un' altre Mal'e-de-Deu que s' ha de he-
nehí pronte, que representa la Vcrge del Carme, 
la qual il1latge es una de ses més hermoses de 
Mallorca j en fin, figures totes de molta veoe-
ració. 
4 
Lo que desitjaría aquest poble de Santa Ca-
talina, es que L' IGNORANCIA obrís ona suscrip-
ció per ses Dures d' aquella Iglesia, y esperan 
<¡ue toles ses persones eatholic¡ues donar5n de 
Mn co qualque cosa. 
. Desitjarí'l, sellÓ Direcló, heu inserl~s pel'que 
'aquest Art'aval hClI ha de mencRté, y 11 assegnr 
que tota Santa Catalina ley agrahil'á; y vost8 
esper dispen~ará de sa molestia que li ha C3\U;¡j-
da son servi/lor Q. B. S. S. M. 
G, R. 
* 
'" '" 
Hem rebut el siguent escrit qu' inser-
tám per complaurc son autor y perque 
s' aním a fern~ de mi1l6s. 
ES CARRO TRIUNFAL DE LA BEATAo 
Gloses compostcs p' el Sen Vi Dijunal d' Alaró. ~ "') 
Costum es de tradició 
Es carro de la Beata; 
Com es posá se sabata 
Un nin p' els neys allJalel!. 
Pel' axi') l' han censurat 
Gen t de mora y no de estofa; 
Que no sah fé ni una estrOfa 
Neta de gl'OS dl'sbal'at. 
y sense pensá qu' es cosa 
Féta des nostros passats, 
Amh mil y un desbarats 
Han pintatlo que no 's gosa, 
Han yolgut dí, critico~s, 
Qn' e~ un fét quc no reViva, 
Que no es cos;: pro9"esiva 
En siglc d' els gatons, (H) 
¡J ara, ignorants, no \'C)'s 
Que la Beata "OS mira'? 
¡,Y ara no veys cúm se gira 
Per implOl'á cent l'emeys? 
¡Ay, de Den, desgraciats! 
¡Dignes SOll de GOlllp3tí! 
¡AnauVosne prcst de aquí... 
No diguen pÍls desbal'ats. 
No toqnen ¡pel' pietat! 
Na Tomás mil'ucnlosa; 
No toqur.u su nina hermosa 
Gloria de aquesta ciuta!. 
Si axí no heu feys, eridará 
Mallorca, nMJle venjansaj 
y sempre y 11 tota ultl'ansa 
La Beata triunfará. 
Ul'\ AEXA:-iTi. 
COVERBO$. 
En certa ocasió vaitx sentí sa siguent 
(~onversa d' una persona de rango. 
-Bon día tenga, Dona Adriana. 
-Bon día, Sinforosa; &que fas? ¿que 
estás bOna? 
_ ... _-----
lO) Sa devociú :l la Beata Catalina Tomás rila 
lnspirat lt. fú axó, No ccnsurám sa mala calitat 
d' aquest trabay, y sí a]'llaudim sa fJonlt idea, 
('O) Axó ya per' aqu~lls que cl'idan (órt per té 
-crcuri que t,1n,m raho. 
L' IGNORANCIAo 
....... Sí, señora; ¡,y que no sab que ID' he 
casada? 
-No; ¡,y amb aquí? 
-Amb so manxayna del Hospital; perb 
ara li han de dona un altre empleo. 
-¿Y perqu'has volgut un homo qu' es 
tan lleitx? 
-¡Ay, Dona Adriana! ningú sap es 
mal de s' olla més que sa cuycra. M' he 
casada perqu' una dona fadrina sempre 
es fadrina; y, voste ja m' enLénj y ara 
casada puch parIá f0rt. 
* 
'" '" 
Un sollerich robá una carrelada de 
bIat; l'amo ley atrapá y el dugué a n'es 
.J II tjat. 
Antes d' entrá, es sollerich va dí a 
l' amo: 
-Me voleu deixá sa capa que vaÍtx 
massa malament. 
L' amo tot confiat ley deixáj enlráren 
y se presentáren devant es J utge. 
-Li fas a sebre qu' aquest horno m' ha 
robat una carretada de hlat; ara voste li 
aplich es castich que vulgui. 
-No '1 cregui de res 'In' es un em-
bustero, (digué es sollerich tol rebent,) 
ha de veure si heu es, qu' es capás de 
dí CIu' aquesta capa es séua. 
-Si qu' hcu es. 
Y se mogué tal",hogiOt enlre e1s dos 
de si heu era ó si no heu era, qu' es Jutge 
tot enfadat los enjagá; quedantse l' amo 
cul batut y cara alegre, y es sollerich 
ben conLent amb so. capa y so. carretada 
de hiato 
Un seM trobú un nin que plorava, y 
li demoná que tenía. 
-He perdnt dos dmtims. 
Los hi doná, y es nin se posá a plorá 
més f<'trt. 
-¿ Y are que tens? 
-Si no hagués perdut es dos cen-
tims, (Ii conteslá,) are en tendría qua-
treo 
¡Ay, ydo! ¡aqclest heu entenÍa! 
Tanda d' arUcIes d' ascritori y dibUix 
1)' ELS 
HEREUS DE DON GABRIEL ROTGER, 
CADENA DE COR'!', 11, PALMA. 
En TINTÉS, AnEA'h'S y RSCRlVANÍES 
se trobarán ses c1agses ú[Jucnts: 
TIN'!'ÉS de "i(h'e, cl'rslay, p')l'cclana, fusta, 
Ilaunól, niquel, etc., efe" n' hi h~ hl)ns l1r.l' 
ofieines y escri[l)l'is particul[¡s; alLres apl'Opiats 
pel' señoretes¡ y altres hñns prr :ll1á de viatgc. 
AREi'ü:S de "idl'e, el'estay, porcelana, fllsta y 
metal; alguns d' ells fOl'lll311 joch amb un tinlé. 
ESCHlYANíES o sÍa tinté y <ll'ené arnb una pcssa, 
n'hi ha de fusta, lIauna, ferro, crestay y bl'Onso; 
economiques y de lujo; amh ses derrcres n' hi 
ha de molt. caprÍ!.xrJscs l'rpl'escntant c3\'nlls, ni-
nets y altres alegol'ies. Se conta 3mb un surtit 
de més de trenta dihuixos. ' 
Pl'ellS ecollomiclts. 
SOLUCIONS Á. LO DES NÚMERO PASSATo 
G~[toGLlI'ICll,-Sant Llorl?/I,~ fl(Jul?,~ ir qu';rns. 
S~~I8LANSES.-l. En qu~ ténf'II, patrolls. 
2. En qu' 11m, ha Dl'yá. 
3, En que t(J /linta, 
4. En qu' es Sabat,!. 
XARADA ••••• • -Oa-bi. 
Pltl~GUN'l'I~ .... ,-Ets aOf1,ros. 
CAVIL,\G1Ó ... • -lIfassanct, 
L··(J(u ......... . -lIóste.~ '-'engueren!J de r.asa litO" 
ENlJll\'11'lA Y A ._8~r~Hg(~~,:n. 
GEROGLIFICH, 
-i~.kSplp1 st;; 
SEMBLANSES. 
1, ¡,En qlle s'a~smnhla un fol'l1 11 una imprenta? 
~. ¡,Y un ventay 11 n' es mes d' Octubre'! 
5. ¡,Y qualque dit de geilOl'a a Saturno? 
4, ¿Y ses eynes de rusté 11 n' es Ilinatges? 
XARADA. 
En s' hivcl'O demunt es Ilit 
Scmpl'e t(~nch p"inta y segolla; 
Qui fa prima y tercera 
Se cansa una (¡ona estona¡' 
Segolla y tercia n' hi ha 
Pe sa VOI'Cl'a (le m:\; 
Es tot es un animal 
Intcligont sen s igual. 
PREGUNTES. 
'1, ¿Quin es es do més lwrmós?-2. ¿Y es 1"(! 
més jugadó'?-3. ¡,Y es mi més alegre?-4, ¡,Y 
es fa més gustós?-5. ¡,Y eg sol rnés guerrero'! 
-O, i,Y es la més lujús?-7. ¿Y es si més co-
modo'? 
CAVILACIÓ. 
nOTERS 
BlEr .. 
Compondrc amlJ aquestes llctres un I1inatgc. 
FUGA DE CONSONANTS. 
e, a,uo ... 0, ICllui .na .. ,o ,O,i. la ,o ,c,i .. 1 
ENDEVINAYA. 
No duch eabeys ni perl'uca 
Perb aximateix som cap, 
Estich ben aprap de s' aygo 
y de llinalge som blanch. 
Si axí v tot no heu endevinrs 
No ets "gens iJO per acertá. 
.** 
(Ses soluciona dissapte qui "é si som ,,¿US.) 
lR AGOST DE lB~3, 
Estampa d' EIt Pe,.e J. Gelaf)(!rt. 
